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Kwiga Brankice ^igoje sa prilozima o istoriji srpskog jezika
KWIGA BRANKICE ^IGOJE SA PRILOZIMA
O ISTORIJI SRPSKOG JEZIKA
U okviru edicije Biblioteke kwi`evnost i jezik Dru{tva za
srpski jezik i kwi`evnost Srbije iza{la je trinaesta kwiga, posve-
}ena pitawima istorije srpskog narodnog i kwi`evnog jezika autor-
ke Brankice ^igoje: Tragovima srpske jezi~ke pro{losti. — Beograd
(^igoja {tampa), 2006, 196 str.
Kwiga koju predstavqamo sadr`i uglavnom ve} ranije objavqe-
ne radove profesorke ^igoje, osim dva (]irilica i Nekoliko napo-
mena o terminima zetsko-humski i ra{ki pravopis), u kojima su za
ovu priliku unete i neophodne izmene. U vezi sa ovim kwigu koja je
pred nama mo`emo tematski uslovno podeliti na ~etiri dela:
a) Radovi vezani za nastanak i razvoj srpskog kwi`evnog jezika,
o terminima za ozna~avawe raznih tipova srpskog kwi`evnog jezika
u pro{losti, o Vukovim nazivima pomenutoga jezika, o slavenizmima
(Nastanak i struktura srpskog kwi`evnog jezika; Nazivi srpskog
kwi`evnog jezika u dijahronoj perspektivi; O nazivu srpskog kwi-
`evnog jezika u pro{losti u radovima Aleksandra Mladenovi}a;
Slavenizmi — doprinos Svetozara Stijovi}a prou~avawu termina
slavenizam; O Vukovim nazivima za ranije tipove na{eg kwi`evnog
jezika).
b) O pismu (]irilica; O takozvanoj bosan~ici;) i o pravopi-
snim {kolama u pro{losti (Nekoliko napomena o terminima zet-
sko-humski i ra{ki pravopis).
v) Radovi vezani za paleografska i jezi~ka izu~avawa starih
srpskih natpisa na kamenu (Nadgrobni natpis Vigwa Milo{evi}a
(1404); Filolo{ke napomene uz de~anski natpis protomajstora fra
Vite (1334–1335); Temni}ki natpis; Nadgrobni natpis iz okoline
Skopqa; Nekoliko filolo{kih napomena uz natpis Marije Device iz
Vido{taka kod Stoca 11. marta 1231).
g) Radovi iz oblasti dijalektologije (Napomena o deklinaciji
hercegova~ko-kraji{kog dijalekta — prilog Ivi}evom prou~avawu di-
jalekata), leksike (O nekim leksemama u jeziku Pavla Papi}a), ono-
mastike (O nazivu mesta Jatare; Nekoliko opaski o prezimenu Kara-
vla) i dr.
Dr Brankica ^igoja, profesor istorije srpskog jezika na Filo-
lo{kom fakultetu u Beogradu, ovom kwigom pokazuje da je weno inte-
resovawe za srpski jezik vrlo {iroko. Kao istori~ar srpskog jezika
bavi se pitawima nastanka i razvoja srpskoslovenskog (pisanog, bo-
goslu`benog, kwi{kog) jezika, koji je kod Srba prisutan od primawa
slovenskog bogoslu`ewa (najkasnije u drugoj deceniji XI veka) i bio
u upotrebi do sredine XVIII, kada je zamewen ruskim crkvenim jezi-
kom, ruskoslovenskim. U vezi sa ovim autorka se neminovno dotakla
uvek aktuelnih pitawa o vremenu kada su Srbi primili slovensku
pismenost i na kojem pismu. Srbi su mogli primiti slovensko bogo-
slu`ewe na staroslovenskom jeziku a istovremeno i slovensku pi-
smenost tokom X ili po~etkom XI veka, tj. najkasnije do kraja Samui-
love dr`ave (1014) odnosno wegovih naslednika (1018). Poznato je da
je Ra{ka svojim ve}im delom ulazila u sastav Samuilove dr`ave za-
jedno sa ju`nim srpskim zemqama, gde je, po nekima, mogla postati
srpska redakcija staroslovenskog jezika. Staroslovenski jezik sa ko-
jim su Srbi do{li u vezu (preko odgovaraju}ih bogoslu`benih tek-
stova) pretrpeo je odre|ene izmene na fonolo{kom planu. Staroslo-
venski tekstovi po~eli su da se izgovaraju u duhu srpskog narodnog
jezika i time je, prirodno, do{lo do formirawa srpske redakcije i
do stvarawa prvog crkvenog i kwi`evnog jezika kod Srba — srpsko-
slovenskog. Na kojem pismu su Srbi primili slovensko bogoslu`e-
we? Na ovo pitawe, za sada, te{ko je sa sigurno{}u odgovoriti. Ne
zna se da li su svi Srbi primili slovensko bogoslu`ewe na staro-
slovenskom jeziku i slovensku pismenost na glagoqici, a posle je za-
menili }irilicom ili je pismenost mo`da kod ve}ine wih, od samog
po~etka bila }irili~ka.1 Nema ubedqivijih argumenata da su Srbi
{ire poznavali glagoqicu s obzirom na to da kod nas nisu sa~uvani
spomenici (npr. nadgrobne plo~e, ru{evine crkava i dr.) sa zapisi-
ma na glagoqici. Neki smatraju da se glagoqica upotrebqavala upo-
redo sa }irilicom tokom X, XI i XII veka, a wene tragove nalazimo u
srpskoj }irilici i tokom XIII, XIV i XV (mada se ovo pre mo`e veza-
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1 Vidi Aleksandar Mladenovi}, O nekim pitawima stvarawa srpske redak-
cije staroslovenskog jezika. — Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku,
Novi Sad, 1995, kw. XXXVIII–1, 21–27 (i u Arheografski prilozi, Beograd, 1995,
kw. 17, 7–18).
ti za odre|enu pisarsku li~nost). Mogu}i odgovor na postavqeno pi-
tawe autorka nalazi u hipotezi koju je u novije vreme izneo akademik
A. Mladenovi}. Po wemu, Srbi su primili slovensko bogoslu`ewe
na tekstovima pisanim preslavskom }irilicom, te otuda i u ranoj
srpskoj ortografskoj praksi imamo znak â.2
Vi{evekovna upotreba srpskoslovenskog jezika kod Srba, koja
se ogleda u spomenicima nastalim i sa~uvanim od kraja XII (Miro-
slavqevo jevan|eqe i Vukanovo jevan|eqe) do polovine XVIII veka,
obezbedila je ovom tipu starog kwi`evnog jezika i odre|eni ugled.
Pored ovoga, stare srpske {tampane kwige koje su nastale u periodu
od 1494. do 1638. godine pisane su i objavqivane na srpskosloven-
skom jeziku. Wegovu bogoslu`benu funkciju i kwi`evnojezi~ku upo-
trebu — u tekstovima ne samo sa bogoslu`benom tematikom — nije
ometao narodni jezik, koji se u srpskoj pismenosti javqa tako|e od
najranijih vremena, jer je ovaj drugi upotrebno bio vekovima ograni-
~en na tekstove svetovnog karaktera (poveqe, pisma, trgova~ki i me-
|udr`avni ugovori, imovinski, finansijski dokumenti i dr.). Ta funk-
cionalna razgrani~enost srpskoslovenskog i srpskog narodnog jezi-
ka nije dopu{tala tokom trajawa srpskoslovenske epohe nikakvu kon-
kurenciju ovih dvaju jezika, ~emu su diprineli, nesumwivo, i isto-
rijski uslovi u kojima su oni mirno koegzistirali.
Profesorka Brankica ^igoja posebno se interesuje za po~etke
}irilske pismenosti kod Srba. Poznato je da je ovaj period za na{e
izu~avaoce srpske jezi~ke pro{losti, zbog oskudnosti sa~uvanih spo-
menika iz XI i XII veka, gotovo nedoku~iv i zasnovan mahom na pret-
postavkama. Stoga se ona u svojim radovima bavi prou~avawem starih
srpskih nadgrobnih spomenika po~ev od najranijeg Temni}kog natpi-
sa (X-XI vek) iz okoline Varvarina, zatim sa podru~ja Hercegovine
(Stolac, 11. marta 1231), Skopqa (nadgrobna plo~a monahiwe Marije
Velislave, 28. septembra 1373), iz manastira Visoki De~ani (natpis
frawevca Vite, 1334–1335) kao i nadgrobnog natpisa Vigwa Milo-
{evi}a (1404). Iako su ovi natpisi odavno poznati u nauci, autorki-
na detaqna paleografska, pravopisna i jezi~ka ispitivawa na{ih
starih epigrafskih spomenika, donose mnogo novina. Pojedini nat-
pisi pisani su srpskoslovenskim (natpis monahiwe Marije Veli-
slave iz okoline Skopqa i Marije Device kod Stoca), zatim me{avi-
nom srpskoslovenskog i narodnog (nadgrobna plo~a Vigwa Milo{e-
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2 A. Mladenovi}, Srpska redakcija staroslovenskog jezika i upotreba samo
tankog jera u pisawu. — Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi
Sad, 1997, kw. XL/1, 97–104 (i u Arheografski prilozi, Beograd, 1997, kw. 19, 9–22).
vi}a) ili samo narodnim jezikom (De~anski natpis). Ovi spomenici
mada oskudni po sadr`aju pru`aju dragocene podatke i otvaraju nove
poglede u vezi sa najranijim periodom srpskoslovenskog jezika. Ta-
kav je, na primer, Temni}ki natpis iz X–XI veka, koji je nastao na
srpskom tlu i pisan }irilicom te ide u prilog onoj hipotezi da su
Srbi mahom (odnosno ve}ina wih) mogli da prime slovensko bogo-
slu`ewe na tekstovima pisanim }irilicom. U natpisu koji je posve-
}en `eni popa Dabi`iva (mona{ko ime Marija Devica) iz Stoca u
Hercegovini nalazimo jednu od najstarijih do sada potvrda o vokali-
zaciji â u a sa zapadnog {tokavskog podru~ja.
Obra|uju}i pojedine oblasti iz istorije srpskog narodnog i
kwi`evnog jezika, profesorka B. ^igoja je prezentovala ali i usvaja-
la rezultate istra`ivawa na{eg danas najeminentnijeg stru~waka u
ovoj oblasti akademika Aleksandra Mladenovi}a. Vrednost kwige je
i u tome {to se u woj o poznatim istorijskojezi~kim pitawima govo-
ri na druga~iji na~in koji se odlikuje sveobuhvatno{}u problema i
tragawem za novim re{ewima. Kwiga prof. B. ^igoje o kojoj ovde go-
vorimo zna~ajan je doprinos sagledavawu tragova srpske jezi~ke pro-
{losti i predstavqa ubudu}e nezaobilaznu literaturu svakom isto-
ri~aru srpskog narodnog i kwi`evnog jezika.
Beograd Jasmina Nedeqkovi}
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